


















































































      より身近な離乳支援の必要性について 
 
Needs for easier access to support weaning period 
 






















































































受け付けていて、生後 4 ヶ月〜1 歳未満児対

















































































・午前 11時～午前 11時 45分 
 専門のインストラクターによるベビービク
スの実施。 























































40歳代 1名の 29名であった。（参考：表１） 
また初産か経産かを尋ねたところ，初産は 27
















 20歳代 30歳代 40歳代 50歳代以上 
5月25日 1 4 1 0 
6月22日 2 7 0 0 
7月20日 0 3 0 0 
8月17日 1 3 0 0 
9月21日 3 4 0 0 
計 7 21 1 0 
表２）お子さんは初めてのお子さんですか 
 はい いいえ 
5月 25日 6 0 
6月 22日 9 0 
7月 20日 1 2 
8月 17日 4 0 
9月 21日 7 0 




 はい どちらともいえない いいえ 
5月 25日 6 0 0 
6月 22日 9 0 0 
7月 20日 3 0 0 
8月 17日 4 0 0 
9月 21日 7 0 0 
計 29 0 0 
 
表 4）実際にお子さんに作ってあげられそうですか 
 はい どちらともいえない いいえ 
5月 25日 6 0 0 
6月 22日 9 0 0 
7月 20日 3 0 0 
8月 17日 4 0 0 
9月 21日 7 0 0 
計 29 0 0 
 
表 5）自分や家族の食生活について考える機会になりましたか 
 はい どちらともいえない いいえ 
5月 25日 6 0 0 
6月 22日 9 0 0 
7月 20日 3 0 0 
8月 17日 4 0 0 
9月 21日 7 0 0 






 楽しかった 普通 どちらともいえない 
5月 25日 6 0 0 
6月 22日 9 0 0 
7月 20日 3 0 0 
8月 17日 4 0 0 
9月 21日 7 0 0 








 はい どちらともいえない いいえ 
5月 25日 6 0 0 
6月 22日 9 0 0 
7月 20日 3 0 0 
8月 17日 4 0 0 
9月 21日 7 0 0 






































































































































































































































































    
3) 厚生労働省 平成 27年度乳幼児栄養調査 
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunituite
/bunya/0000134208.pdf 
4) 八戸市 子育て世代包括支援センター 
www.Hachinohe-city.mamafre.jp/archives/s
ervicekosodate-houkatsu-shien-kyoten/ 
5) 青森県児童相談所 
https://www.pref.aomori.lg.jp/lihe/famil
y/ha-jisou.html 
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